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parasitic on five species of cyprinid fishes in
Okayama Prefecture, Japan
Kazuya NAGASAWA and Koichiro KAWAI
Abstract The ergasilid copepod Neoergasilus ja-
ponicus was collected from the anal and dorsal fins
of the following five species of cyprinids in Okayama
city, Okayama Prefecture, Japan, in October of
２０１６ and２０１７: wataka Ischikauia steenackeri, ta−
moroko Gnathopogon elongatus elongatus, yari−
tanago Tanakia lanceolata, common carp Cyprinus
carpio, and gin−bunaCarassius sp. These collections
represent the first records of N. japonicus from
Okayama Prefecture. Wataka is a new host of N. ja-
ponicus.
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